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Resumo
O assunto"nulidadedo ato constitutivode sociedade"comporta
inÚmerasindagações,as quais,entende-se,aindanãolograramencontrar
umasoluçãoadequadano Direito Brasileiro.Em parte,isto ocorreem
funçãodanoçãotidaa respeitodoqueaquisedenominaráde"teoriageral
das nulidades".Elaboradaespecialmentecom base no Código Civil
Brasileiro,a teoriageraldasnulidadesestabelecequea nulidadedosatos
jurídicosemgeralé imediata,insanáveCimprescritívele absoluta,decor-
rendo,ademais,queo ato nulo nenhumefeitopodeproduzir,pois seu
suportefático é de tal mododeficienteque não é dadoreconhecer-lhe
conseqÜênciasjurídicas.Dessaforma,a nulidadedo atojurídico temo
condãode reconduziras partesao estadoanteriorà suapráticaou, se
impossível,assegurarao intere'ssadoo direitodereclamaro ressarcimento
dasperdase danoshavidas.Finalmente,o temaespecíficoé tratado,ini-
ciando-secomconsideraçõespreliminaresquantoao Direito Italiano,ao
Direito Brasileiroe, aindaquantoaosfundamentosqueautorizama al-
teraçãodadisciplinadanulidadedoatoconstitutivodesociedadeanônima.
Enfim,sãotratadasascaracterísticaseosefeitosqueresultamdanulidade
doatoconstitutivodacompanhia,queemtudodiferemdadisciplinageral
dos atosjurídicos,fazendo-seumabrevíssimatomadaquantoaosoutros
tipossocietários, de cunho comparativo. .
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